





























































































































































































































































































































































































































1992 年８月－ 1993 年８月　スペインにて子どもの生活と文化の研究（アニマシオン









2003 年４月〜 2005 年３月　東京大学教育学部大学院客員教授　
2008 年９月〜 2008 年 12 月　スペインにて社会文化アニマシオンの研究
　　　　　　　　　　　　　（バルセロナ大学 Jaume Trilla 教授、バルセロナ自治大





1986 年 11 月 『地域づくりと子育てネットワーク』（単著）大月書店
1986 年 11 月 『子ども会・少年団ハンドブック』
  （共編著者　秋田大三郎・大釜正明）草の根出版
1989 年５月 『子ども研究と社会教育』（単著）青木書店
1990 年９月 『What's 国連子どもの権利条約』
  （共編著　日本福祉大学増山ゼミナール）労働旬報社
1991 年 12 月 『「子どもの権利条約」と日本の子ども・子育て』
  （単著）部落問題研究所
1992 年 ８月 『子育て新時代の地域ネットワーク』（編著）大月書店
1993 年 11 月 『子ども博物館からひろがる世界』
  （共著者　西川豊子　染川香澄）たかの書房














1999 年 11 月 『子育ては　あたたかく　やわらかく　ゆったりと』（単著）柏書房





2004 年 11 月 『余暇・遊び・文化の権利と子どもの自由世界』（単著）青踏社





2012 年 12 月 『うばわないで！ 子ども時代』（共編著者  齋藤史夫）新日本出版社
2015 年３月 『蠢動する子ども・若者──３・11 被災地からのメッセージ』
  （共編著者　森本扶・齋藤史夫）本の泉社
2015 年 10 月 『学童保育と子どもの放課後』（単著）新日本出版社
2015 年 11 月 『スクールソーシャルワークの現場から
  ──「子どもの貧困」に立ち向かう』
  （大田なぎさ著　増山均解説）本の泉社
2016 年 11 月 『ファンタジーとアニマシオン』
  （共編著者 : 汐見稔幸・加藤理）童心社
2017 年３月 「寄稿　失敗する権利・やり直す権利・立ち直る権利」
  『失敗してもいいんだよ──子ども文化と少年司法』
  竹原幸太著　本の泉社
2018 年２月 『アニマシオンと日本の子育て・教育・文化』本の泉社
